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A PACSIRTA. 
„Gyere ide. szállj ide, • 
Te dalos pacsirta! 
Nézd csak, nézd. milyen szép 
Aranyos kalitka! 
Jobb lesz itt, ha mondom. 
Mint kicsi fészkedben, 
ügy élsz majd, élaegéisz: • 
Kis király se szebben. 
Minden, amit kívánsz. 
Teljesül egyszerre. 
Szép ezüst vályúból 
lliatol kedvedre. 
Nem csinálsz egyebet, 
Te dalos madárka. 
Csak dalolsz énnekem, 
Fnnyi lesz az ára»" • 
„Köszönöm, jó fiú. 
Nem kérek belőle; 
Jobb nekem szegényen 
A szabad mezőbe'! 
Nem fényes a fészkem. 
Mint az a kalitka. 
Boldogabb a • rögben 
Mégis a pacsirta. 
Fölszállok a porból 
Lebegő szárnyamon, 
Hirdetem a tavaszt 
Szivemből, szabadon. 
Dalom nem eladó, 
Imádság az nékem! 
Szahadságdalomma I 
Az Istent dicsérem!" 




A tanítás anyaga; Erdély felszíne. 
Nevelési cd: Hazánk tájainak megismerése és megsze-
rettetése. 
Szemléltetés: Táblai rajz, térkép, képek bemutatása. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. Az Északkeleti-Felvidékről 
tanultak Ieltíjítusa és számonkérése, 
b) Athajlás. Kárpátalja visszafoglalása után milyen terü-
letet kaptunk vissza áz elrabolt országrészekből ? 
c) Célkitűzés. Ismerjük meg most Erdélyt! 
II. Tárgyalás. «) Fekvése, határai. A Visótól és Aranyos-
Besztercétől délre azv Aldunáig és az Alföldtől keletre az or-
szág határáig terjed a Délkeleti-Felvidé-k vagy másként Erdély, 
la gnagyobb hegyvidékünk, az ország területének egy negyed-
része (80 ezer négyzetkilométer.) Hosszai időn át Ertíély néven 




Erdély felszíne változatos. Maga is egy kis medence, 
amelyet minden oldalról hegyek vesznek körül. A me-
dence nem uiély. tehát, néni is alföld, hanem fennsík. (Nézzük 
meg a magassági számokat!) Az erdélyi medencét határoló he-
gyeket három részre oszthatjuk: Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpá-
tok és a Keleti-Szigethegységre. Az erdélyi medencéből az Al 
